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The Exercises 

MUSIC-Thoroughbreds Fahrbuch 
2 PRAYER 
Rev. Dr. Edward S. Ninde 
3 INTRODUCTORY REMARKS BY THE PRESIDING 
OFFICER 
Hon. Thomas Z. Lee 
4 ADDRESS-Education for Efficiency 
Dr. Frederick W. Hamilton 

President of Tufts College 

5 MUSIC-Idle Hours Hildreth 
6 ADDRESS TO GRADUATES AND AWARDING 
OF DIPLOMAS 
Lt. General Nelson A. Miles 
Former Commanding General of the United StAtes Army 
7 VIOLIN SOLO-Silol'oque • Henri Joseph Faucher 

Performed by the Composer 

Assisted by Marie Bouchard Faucher, Pianist 

8 BENEDICTION 
Rev. Dr. Edward S. Ninde 
9 MUSIC-Cane Rush . Frederich 
Music by the 

FAUCHER ORCHESTRAL SOCIETY 

Henri J. Faucher. Director 

The Class 

COMMERCIAL 
Clara May Auger 
Dominic Aniello 
Hattie Augusta Carpenter 
Walter Earle Carpenter 
Milburn Milton Chapman 
Anastasia Conrick 
Henry Edgar Cooks 
lena G. Darling 
Christina Sarah Deluca 
Mary Elizabeth Dempsey 
Arney Margaret Dunn 
Catherine Lauretta Feeney 
Catherine H. Fitzgerald 
Arthur Lloyd Flaherty 
Frank J . Giusti 
Harold Warner Goodby 
Gertrude E. Hanrahan 
DEPARTMENT 
Gertrude Douglas law 
William A. luther 
Nora Isabelle McCagney 
Edward Joseph Noons. Jr. 
Nettie Paster 
Myrtle A. Pyper 
leroy Elwin Quimby 
Helen J. Remington 
Martha Smith Remington 
William Robert Rodman 
Bessie Ide Sanford 
Myrtle louwina Sherman 
Ernest H. Simoneau 
louise N. Thomas 
Raymond Stokes Thornton 
Byron F. Walling 
Esther Alberthina Wieselquist 
The Class 

SHORTHAND 
Edith Alter 
Marion T. Aylesworth 
Corinne Bache 
Marjorie Frances Boss 
Agnes Edna Brown 
Marie V. Corcoran 
Mary Ida Clifford 
Mary Christian 
Alice M. Donelan 
John H. Distefano 
Lydia Irene Erickson 
Reta Fraser 
George V. Gray 
Emily Hill 
Maud A. Hawkins 
Elizabeth F. Hudson 
Mildred A. Hempel 
DEPARTMENT 
Elsie M. Lord 
Margaret M. Metcalf 
Jessie Miller 
May E. Murray 
Harriet Ives Macdonald 
Marcella Marlowe 
Eunice Marie Maher 
Elizabeth Sim Patterson 
Edith Pothin 
Elizabeth R. O'Rourke 
Caroline Rock 
Louise N. Thomas 
Lottie Thornton 
Emma Turner 
Grace L White 
William F. Ward 
Anna C. Welsh 
The Ushers 

Head UJher 
GEORGE PETRI 
UJherJ 
John R. Sullivan 
William O'Donnell 
Frank Comstock 
Joseph Rogers 
James Taylor 
William LeValley 
Harold F. King 
Ernest Barnes 
William Rodman 
Milburn Chapman 
Everett McGowan 
John F. Murphy 
Albert Lagerquist 
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